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ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้าย
โฆษณาที่ไม่แข็งแรง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเน่ือง ส่วนทะเลอันดา
มันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าว
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
อุณหภูมิตํ่าสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน้ําฝน
ล่วงหน้า 1-7 วัน ในวันที่ 8-13 พ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
  
              






จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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 ลําดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 บ้านทุ่งปราบ อ.สะเดา จ.สงขลา 32.6 
2 บ้านบางศาลา อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา 1.5 
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แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที ่8 พ.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 9 พ.ค. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 10 พ.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 11 พ.ค. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 12 พ.ค. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 13 พ.ค. 62
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 





สถานการณ์น้ําท่า (4 – 8 พ.ค. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 
ระดับน้ํา-














X.170 คลองลํา ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.70 20.72 20.71 20.71 20.71 
580.00 17.00 17.60 17.30 17.30 17.30 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.52 6.53 6.54 6.61 6.72 
7.00 - - - - - 
.1X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.15 4.16 4.14 4.14 4.15 
388.00 0.25 0.30 0.20 0.20 0.25 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.53 9.53 9.51 9.54 9.54 





สงขลา 8.00 2.82 2.78 2.72 2.68 2.68 
580.00 17.90 16.20 13.80 12.20 12.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.07 0.07 -0.04 -0.02 0.03 
582.00 5.40 5.40 3.20 3.60 4.60 
 
 










สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
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สถานลีําปํา – ต.ลําปาํ อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
